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El nuevo Reglamento 
L a J u n t a de G o b i e r n o , que tengo e l ho-
nor de ores id ir , e n s e s i ó n c e l e b r a d a e l d í a 
28 de A b r i l d e l presente a ñ o , a c u e r d a , por 
u n a n i m i d a d , a p r o b a r e l nuevo R e g l a m e n -
to por el que e n lo suces ivo se h a de r e g i r 
l a S o c i e d a d , q u e d a n d o , por lo tanto, a n u -
lado e l an ter ior . A s i m i s m o t a m b i é n a c u e r -
d a someter lo a la a p r o b a c i ó n de l a A u t o r i -
d a d competente , y u n a vez obtenido e l co-
rrespondiente p e r m i s o , h a c e r s u i m p r e -
s i ó n . 
D e s d e h a c e c u a r e n t a y c inco a ñ o s no se 
h a modi f icado en n a d a h a s t a a q u í e l R e -
g lamento , y a u n q u e e s t á m a g i s t r a l m e n t e 
hecho, no se a j u s t a a l a s n e c e s i d a d e s de l a 
v ida m o d e r n a ; por lo tanto h e m o s a d i d o -
n a d o nuevos a r t í c u l o s , modif icado otros y 
reproduc ido m u c h o s de los y a existentes , 
s in q u é con esto v a r i é en lo m á s m í n i m o e l 
fin con que se c r e ó esta S o c i e d a d e l a ñ o de 
1850, como s a l v a g u a r d i a de todo s in ies tro , 
como e s t í m u l o p a r a la p r e s t a c i ó n p e r s o n a l 
de r icos y pobres, que presurosos a c u d e n a l 
toque de q u e m a , y como t r a n q u i l i d a d que 
proporc iona a l a c i u d a d noble y conf iada , 
en l a que sus m a y o r e s , conscientes de sus 
deberes c í v i c o s , d e j a r o n u n a i n s t i t u c i ó n 
que l l eva tres cuartos de siglo de exis ten-
c ia y que h o n r a a u n a r a z a en cuyo c o r a -
z ó n pa lp i taron los m á s e levados y genero-
sos sent imientos . 
E L P R E S I D E N T E , 
R E G L A M E N T O 
C A P I T U L O P R I M E R O 
I n s t i t u c i ó n y objeto de la Sociedad 
A r t í c u l o p r i m e r o . La Soc iedad de Segu ' 
ros M u t u o s C o n t r a I n c e n d i o s de Casas en 
C a r r i ó n , se establece bajo la p r o t e c c i ó n de 
su A y u n t a m i e n t o . 
A r t . 2 ° Esta Soc iedad es l a r e u n i ó n de 
p r o p i e t a r i o s de casas, s i tuadas en el casco de 
C a r r i ó n que se i n s c r i b a n en e l la , c o n exc lu -
s i ó n de m o l i n o s , t i n t e s , f á b r i c a s de a l c o h o -
les, d e p ó s i t o s de e x p l o s i v o s , ga so l i na , d r o -
g u e r í a s y mater ias i n f l a m a b l e s . 
A r t . 3.° E l ob je to de la Soc iedad es que 
t o d o soc io sea asegurador y asegurado para 
p r o p o r c i o n a r s e una g a r a n t í a m u t u a i n f a l i b l e , 
o b l i g á n d o s e e h i p o t e c a n d o sus f incas a los 
d a ñ o s causados p o r l o s i n c e n d i o s p r o d u c i -
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dos p o r fuego a r t i f i c i a l , p o r rayos o exhala-
ciones ( c o n e x c l u s i ó n de los casos de guer ra ) 
e i ndemniza r se r e c í p r o c a m e n t e , r e p a r t i e n d o 
su i m p o r t e a p r o r r a t a del c ap i t a l asegurado. 
A r t . 4.° La Soc iedad asegura t a m b i é n los 
d a ñ o s que resul ten en las casas de los soc ios 
de las d i spos ic iones que adop ten la A u t o r i -
dad y Junta de G o b i e r n o , encaso de i n c e n -
d io en la de los vec inos . 
A r t . 5.° La Soc iedad se l i m i t a a s ó l o los 
edi f ic ios sin tener en cuenta los efectos. 
A r t . 6.° Se disuelve y cesa la Soc iedad 
por la v o l u n t a d de los p r o p i e t a r i o s asociados 
manifes tada en Junta G e n e r a l , s i empre que 
l o acuerden, p o r l o menos , las dos terceras 
partes de los soc ios . 
A r t . 7.° La a d m i n i s t r a c i ó n de la Soc iedad 
e s t a r á a cargo de una Junta de G o b i e r n o 
compues ta de seis i n d i v i d u o s soc ios , n o m -
brados p o r la Sociedad en Junta Gene ra l , ca-
da dos a ñ o s , en el mes de D i c i e m b r e , de los 
que u n o h a r á las veces de Pres idente o D i -
rec tor y los d e m á s t e n d r á n el cargo de vo-
cales. 
A r t . 8.° Estos destinos son Cargos que se 
d e s e m p e ñ a r á n g ra tu i t a y o b l i g a t o r i a m e n t e 
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duran te dos a ñ o s . 
A r t . 9.° Esta Junta de G o b i e r n o t e n d r á u n 
Secre ta r io para l l eva r los l i b r o s , l evan ta r ac-
tas de los acuerdos que se t o m e n , extender 
rec ibos , l i b r a m i e n t o s y t o d o c u a n t o se rela-
c ione con la a d m i n i s t r a c i ó n , a s i g n á n d o l e el 
haber de 125 pesetas a l a ñ o y s iendo de su 
i n c u n v e n c i a la c u s t o d i a del A r c h i v o . A s i m i s -
m o t a m b i é n t e n d r á un c o b r a d o r y avisador , 
para c o b r a r los rec ibos , av isar a los soc ios y 
estar a d i s p o s i c i ó n de la Junta de G o b i e r n o 
para estos se rv ic ios , a s i g n á n d o l e el haber de 
25 pesetas anuales , m á s el 4 p o r 100 de las 
can t idades que recaude. 
A r t . 10. T a n t o el n o m b r a m i e n t o de Secre-r 
t a r i o c o m o el de c o b r a d o r - a v i s a d o r , s e r á n 
hechos po r la Jun ta de G o b i e r n o , en perso-
nas que sean soc ios y de acredi tada honra^ 
dez, 
C A P I T U L O II 
Atribuciones y deberes de la Junta 
de Gobierno 
A r t . 11, Cor re sponde a la Junta de G o -
b i e r n o , enterarse de los t í t u l o s de per tenen-
cia de las casas de los que aspiren a en t r a r 
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en l a Soc iedad y declarar su a d m i s i ó n o i n -
a d m i s i ó n . 
A r t . 12. Enterarse de l v a l o r que las s e ñ a -
len los d u e ñ o s , y en caso que sea excesivo o 
d i m i n u t i v o , c o n v e n i r , de acuerdo c o n é s t o s , 
en el que se las haya de dar , 
A r t . 13. Tasar el d a ñ o causado p o r el i n -
cend io , o con m o t i v o del i n c e n d i o , en las ca-
sas de los socios. 
A r t . 14. S i en estas tasaciones n o hubiese 
c o n f o r m i d a d entre la Junta y el in te resado , 
n o m b r a r á n , de acuerdo , u n te rcero en d i scor -
d ia que resuelva la d i ferencia d e n t r o de los 
l í m i t e s de ambas o p i n i o n e s . S i t a m p o c o se 
c o n v i n i e r e n en el n o m b r a m i e n t o del t e rce ro , 
le n o m b r a r á la a u t o r i d a d c i v i l ; s i el que la 
ejerza fuere soc io o in te resado , h a r á e l n o m -
b r a m i e n t o la a u t o r i d a d j u d i c i a l . 
A r t . 15. Pertenece t a m b i é n a la Jun ta : se-
cundar , en caso de i n c e n d i o , las p r o v i d e n -
cias de la a u t o r i d a d , c o n s t i t u y é n d o s e en el 
paraje m á s a p r o p ó s i t o . 
A r t . 16. Es tando p r o v i s t a esta Soc iedad 
de los e lementos comunes de una b o m b a y 
u n cuerpo de bomberos , quedan é s t o s encar-
gados de su manejo y de acud i r al s i n i e s t ro 
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en el m o m e n t o que o c u r r a , hasta consegui r 
la e x t i n c i ó n de l i n c e n d i o ; a los cuales se h a ' 
Han ob l igados median te c o n t r a t o e s t i pu l ado , 
por el que se les s e ñ a l a 5 pesetas p o r d í a , de 
los que se ocupen , a cada u n o de los diez i n -
d i v i d u o s que c o n s t i t u y e n d i cho cuerpo; y 
o t ras 5 a l p r i m e r o de entre e l los que acuda a 
por la b o m b a , dec la rado que sea el fuego. 
A r t . 17. A l d í a s iguiente , d e s p u é s de ex-
t i n g u i d o el i n c e n d i o , proceder , p rev ia la ta-
s a c i ó n enunc iada , a hacer la d e r r a m a entre 
los socios en p r o p o r c i ó n a los m i l l a r e s , co-
brar y ent regar al d a m n i f i c a d o la cuo ta regu-
lada y c o n v e n i d a d e n t r o del t é r m i n o de un 
mes. 
A r t . 18. A u t o r i z a r los r e p a r t i m i e n t o s que 
se h i c i e r e n , a u x i l i a n d o en su cobranza a la 
persona que para e l lo n o m b r e , hasta presen-
tarse en j u i c i o , r e c l a m a n d o los derechos de 
la Soc iedad , s i necesar io fuere. 
A r t . 19. E l Pres idente o D i r e c t o r y Secre-
t a r i o f i r m a r á n las p ó l i z a s de resguardo o do-
cumen tos de r e c o n o c i m i e n t o de los soc ios y 
los l i b r a m i e n t o s de cua lqu ie ra cant idades 
que hayan de pagarse, con los cuales y el re-
c ibo del in te resado s e r á n los d o c u m e n t o del 
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l e g í t i m o a b o n o , 
A r t , 20 La Junta de G o b i e r n o m a n d a r á 
i m p r i m i r los ejemplares de este Reg l amen to 
para los socios y t a m b i é n un s u r t i d o de p ó l i -
zas, que se r e p a r t i r á n . 
A r t . 21 Las Juntas generales o r d i n a r i a s 
en el ú l t i m o mes de cada a ñ o , y las ex t raor -
d i n a r i a s que se crean necesarias, s e r á n con -
vocadas , p rev io p e r m i s o de la A u t o r i d a d c i -
v i l , qu ien las p r e s i d i r á , s i l o es t ima conve-
niente ; pe ro las r eun iones de la Junta de G o -
b i e rno s e r á n convocadas y p res id idas p o r el 
D i r e c t o r o Pres idente . 
A r t . 22. La Junta de G o b i e r n o p r e s e n t a r á 
a la Gene ra l cuenta d o c u m e n t a d a de los i n -
gresos y gastos del a ñ o , el estado que tenga 
la Soc iedad al encargarse de su a d m i n i s t r a -
c i ó n , el que se encuent ra , el a u m e n t o o dis-
m i n u c i ó n de soc ios , ob je tos asegurados, 
e t c é t e r a s . 
A r t , 23. P r o p o n d r á a la Jun ta general ter-
na de los socios en quienes c o n c u r r a n c i r -
cuns tanc ias necesarias pa ra d e s e m p e ñ a r los 
des t inos de la Junta de G o b i e r n o que la deben 
suceder, 
A r t . 24. Los l i b r o s que esta Soc i edad l i e -
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ve en lo sucesivo e s t a r á n fo l i ados con el se-
l l o de l Juzgado M u n i c i p a l co r r e spond i en t e , 
A r l . 25. Cada diez a ñ o s se h a r á una r ec t i -
f i c a c i ó n , p r ev io examen , de las casas suscr ip-
tas, c o n el f i n de ver s i f i g u r a n los nuevos 
d u e ñ o s que las poseen, para lo cua l se entre-
g a r á n las p ó l i z a s para que se i n s c r i b a n . 
Las casas que pasen a la p rop i edad de o t r o , 
é s t e t e n d r á que abona r los a t rasos que deba 
a la Soc iedad el d u e ñ o a n t e r i o r , 
A r t . 26. E l Teso re ro , n o m b r a d o p o r la 
Junta de G o b i e r n o , t e n d r á bajo su cus tod i a 
los fondos de la Soc iedad , s iendo él el encar-
gado de pagar los rec ibos a u t o r i z a d o s p o r el 
s e ñ o r Pres iden te . 
C A P I T U L O ni 
Obl igaciones y derechos de los socios 
en part icular 
A r t , 27 C u a l q u i e r d u e ñ o de casa puede 
in sc r ib i r s e en esta Soc iedad , para lo cua l so-
l i c i t a r á una p ó l i z a a l Sec re ta r io , en donde 
h a r á cons ta r la f inca ob j e to del seguro, ca l le . 
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número, linderos y el valor en que la gradúa 
en su actual estado, 
Art. 28. Si variase el valor de la casa por 
mejora o deterioro que hubiese tenido, po-
drá el socio variar también la póliza de su 
seguro. 
Art. 29. Los apoderados de dueños de ca-
sas, tutores y curadores de menores, que 
también lo sean, deberán practicar iguales 
diligencias, legitimando al propio tiempo 
sus personas. 
Art. 30 Recibidas dichas pólizas y apro-
badas por la Junta de Gobierno, se procede-
rá a la inscripción en el libro destinado al 
efecto, archivándose la póliza o contrato del 
seguro, en donde constará la firma del inte-
resado, dándole un resguardo de admisión 
si lo exige. 
Art. 31. E l día de su admis ión pagará el 
socio el 2 por 1.000 de la finca o fincas ase-
guradas, que servirá para coste de la bomba, 
útiles, accesorios, libros, pólizas y gastos de 
Secretaría, quedando después a cargo del 
Secretario las apuntaciones necesarias. 
Art. 32. Se obliga también a pagar, en ca-
so de incendio, la cuota que le corresponda 
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d e n t r o de l t é r m i n o de t r e i n t a d í a s , a c o n t a r 
desde el d ia en que se le puso al c o b r o el re-
c ibo hecho p o r la Junta en r e p a r t i m i e n t o , y 
de no hace r lo , p o d r á ser c o m p e l i d o a e l lo j u -
d i c i a l m e n t e a i n s t a n c i a de la m i s m a Junta , 
s in p e r j u i c i o de ser exc lu ido de la S o c i e d a d . 
A r t . 33. Desde que se f i r m a r e la i n s c r i p -
c i ó n c o n e x p r e s i ó n del d í a , queda el interesa-
do i n c l u i d o en esta Soc iedad , y las casas afec-
tas e h ipo tecadas a la r e sponsab i l i dad m u t u a , 
m i e n t r a s no se acudiere a cancelar la i n s c r i p -
c i ó n , c o n d e v o l u c i ó n del r ec ibo si le t u v i e r a . 
A r t . 34. T o d o s o c i o , pa ra tener derecho a 
l a i n d e m n i z a c i ó n , en caso de s in i e s t ros , es 
c o n d i c i ó n ind i spensab le que tenga satisfe-
chos los rec ibos que le hub ie ren puesto al 
c o b r o , d e n t r o de los qu ince d í a s , p o r repar-
tos an te r io res , pues s i n o les hub ie ra satisfe-
cho p ierde t o d o derecho a l a i n d e m n i z a c i ó n , 
s in que valga para nada alegar que sigue 
s iendo soc io . 
A r t . 35. La s e p a r a c i ó n de los soc ios es 
v o l u n t a r i a y desde o c h o d í a s d e s p u é s que 
acudan a la S e c r e t a r í a c o n o f i c i o f i r m a d o , 
q u e d a r á n sus casas s in r e s p o n s a b i l i d a d a lgu-
na ; pero no se c a n c e l a r á su o b l i g a c i ó n si es-
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tuviere deb iendo a lguna can t idad p o r repar-
t i m i e n t o a n t e r i o r o pendiente en el ac to que 
lo s o l i c i t e hasta que quede so lvente , en cuya 
v i r t u d se p r o c e d e r á a la c a n c e l a c i ó n , a n o t á n -
dose en el l i b r o de i n s c r i p c i o n e s el d ia de su 
s e p a r a c i ó n , 
A r t . 36. E l soc io que se separe queda s in 
derecho a r ec lamar la c u o t a de en t r ada y 
d i v i d e n d o s que le hayan c o r r e s p o n d i d o en 
casos de i n c e n d i o . 
A r t . 37. La i n s c r i p c i ó n en esta Soc iedad 
no i m p i d e ias ventas o t raspasos de los edi-
f ic ios , pero en cua lqu ie ra de estos casos, a s í 
c o m o t a m b i é n en el de d e f u n c i ó n de los so-
cios , s e r á o b l i g a c i ó n de los in t e resado dar 
cuenta a la Junta de G o b i e r n o para el reco-
n o c i m i e n t o de los nuevos d u e ñ o s en el caso 
de querer r enovar la o b l i g a c i ó n c o n t r a í d a , 
o para su c a n c e l a c i ó n . P r e v e n i é n d o s e que en 
el caso de no avisar los nuevos adqu i ren tes , 
se dec la ran por con t inuadas las o b l i g a c i o n e s 
mutuas hasta que se ver i f ique la c a n c e l a c i ó n . 
A r t . 38. T o d o soc io que n o pagase la cuo-
ta que le hubiere c o r r e s p o n d i d o en el repar-
t i m i e n t o , den t ro de quince d í a . puede ser de-
m a n d a d o para que lo ver i f ique con las eos-
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tas, y q u e d a r á e x c l u i d o de l a Soc iedad desde 
el m o m e n t o en que diere l u g a r a la demanda , 
A r t , 39. A l hacerse la r e c t i f i c a c i ó n cada 
diez a ñ o s en la S o c i e d a d , n o queda exento de 
pagar el 2 p o r 1.000 que le c o r r e s p o n d a al 
soc io que p o r p r i m e r a vez asegure la casa, 
a s í c o m o el que se hub ie re dado de baja y 
luego deseare c o n t i n u a r , y q u e d a r á n exentos 
de este t r i b u t o los que ya le hayan pagado y 
no se d ie ren de baja. 
ARTÍCULO A D I C I O N A L 
T o d o s y cada uno de los a r t í c u l o s de este 
Reg lamen to p o d r á n ser r e fo rmados o s u p r i ' 
m i d o s cuando lo au to r i ce a la Junta de G o -
b i e r n o la G e n e r a l , a s i s t i endo , a l menos , las 
dos terceras partes de los soc ios . 
Carriórt de los Condes, Abr i l 28-1925. 
E l Presidente, Fausto Escapa —El Teso-
rero, D o m t c í a n o Merino.—Vocales: Canuto 
Gutiérrez, Marcelino Onecha, L u i s Tejeri-
na, Pedro Garrido. 
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Esta Sociedad de Seguros M u t u o s C o n t r a 
Incend ios , se haya exceptuada de los precep-
tos de la Ley de 14 de M a y o de 1908, p o r es-
tar c o m p r e n d i d a en el n ú m . 2 de su a r t . 3.° 
( C o m u n i c a c i ó n del Sr, C o m i s a r i o Gene ra l 
de Seguros de 15 de M a r z o de 1910). 
V." B." 
El Presidente, El Secretario, 
F a u s t o E s c a p a . T e ó f i l o H e r r e r o s . 
Presentado en este G o b i e r n o a los efectos 
de la vigente Ley de asoc iac iones . 
El Gobernador, 
J o s é C u e s t a . 
H a y u n sello que dice « G o b i e r n o C i v i l de 
la P r o v i n c i a P a l e n c i a » . 
A u t o r i z a d o el presente m o d e l o po r O r d e n 
M i n i s t e r i a l de 3 de Febrero de 1960. 
M a d r i d , 5 de Febrero de 1960 
E l Director General, 


